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MOTTO 
 
                             
                          
     
 
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketauhilah bahwa Allah 
maha kaya lagi maha terpuji. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Konsonan 
ا Tidak dilambangkan ض Dl 
ب B ط Th 
ت T ظ Dh 
ث Ts ع „ (koma menghadap ke atas) 
ج J غ Gh 
ح H ف F 
خ Kh ق Q 
د D ك K 
ذ Dz ل L 
ر R م M 
ز Z ن N 
س S و W 
ش Sy ـــه H 
ص Sh ي Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda koma diatas („), berbalik dengan koma („), untuk pengganti lambang “ع”. 
 
 
 
B. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang =  â  misalnya  لاق menjadi  qâla 
Vokal (i) panjang =  î  misalnya  ليق menjadi  qîla 
Vokal (u) panjang =  û  misalnya  نود  menjadi  dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = وـــ misalnya لوق menjadi qawlun. 
Diftong (ay)  = ــــيــ  misalnya ريخ menjadi khayrun. 
C. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat, akan tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya  ةلاسرلا
ةسردملاmenjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat 
berikutnya, misalnya  للها ةمحر ىف menjadi fi rahmatillâh. 
 
 
 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikutini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Mâsyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
4. Billâh „azzâ wa jalla. 
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ABSTRAK 
 
 
Syarifuddin, Muhammad .NIM 07210024. Efektifitas Infaq 25 Sebagai Upaya 
Pengentasan Kemiskinan di Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. 
Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas: Syari‟ah, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A 
 
Kata Kunci: Infaq 25, Pengentasan Kemiskinan 
 
Infaq merupakan pengeluaran harta untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan 
yang diperintahkan oleh ajaran Islam di luar zakat. Berbeda dengan zakat yang 
memiliki makna lebih sempit, infaq merupakan amalan sunnah yang tidak terikat 
seperti halnya zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Banyak sistem yang 
dapat digunakan untuk pengelolaan infaq. Salah satunya adalah metode Infaq 25. 
Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengeluarkan 
infaq sekalipun itu hanya sebesar 25 rupiah.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang latar belakang pelaksanaan 
Infaq 25 serta menganalisis efektifitas pengelolaan Infaq 25 yang dilakukan di Desa 
Karangbesuki Malang. 
 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan bahwa 
penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. 
Penelitian ini terkait tentang efektifitas Infak 25 sebagai pengentasan kemiskinan 
yang mengacu kepada tinjauan data lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya menjabarkan tantang bagaimana 
efektifitas pengelolaan Infaq 25.  
 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa latar belakang pelaksanaan Infak 25 untuk 
mengentas kemiskinan, memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat 
untuk bisa beramal, menyantuni anak-anak yatim dan mengantisipasi maraknya 
kristenisasi. Mengenai keefektifitasan Infaq 25 belum maksimal. Hal ini dikarenakan 
tidak adanya pendampingan bagi orang-orang yang meminjam, kurangnya SDM 
dalam pengelolaan, tidak adanya ketegasan sanksi bagi yang melanggar, nominal 
peminjaman yang kecil, masih minimnya jumlah peminjam dana qardhan hasan untuk 
digunakan permodalan usaha, sebagai upaya kemandirian masyarakat untuk 
meningkatkan usaha sendiri dan masih menganut manajemen klasik. Oleh karena itu 
dibutuhkan perhatian dan pengawasan dari pihak pengelola dana infaq tersebut agar 
dana yang dipinjamkan kepada nasabah dapat dikelola sebaik mungkin sehingga uang 
tersebut tidak habis hanya untuk dikonsumsi saja. 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Syarifuddin, Muhammad .NIM 07210024. The Effectiveness Infaq 25 as The Effort 
of Poverty Reduction in Karangbesuki, Sukun of Malang. 
Thesis. Department: Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Faculty: Syari‟ah. The State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Advisor: Dr. Sudirman, M.A. 
 
Keywords: Infaq 25, Poverty Reduction 
 
Infaq are exclusions of property for people needs were ordered by the 
teachings of Islam outside of zakat. In the other hand, infaq is sunnah practices are 
not bound as well as the obligatory zakat for every Muslim. Many systems can be 
used for the management of infaq. One is the Infaq 25 method. This approach is used 
to facilitate people in issuing infaq even it is only 25 rupiahs. 
This study aims to examine the background of the realization of Infaq 25 and 
analyze the effectiveness of Infaq 25 Management in Karangbesuki of Malang. 
This type of research is field research which is more emphasis on field data as 
the object study. It also related to the effectiveness Infaq 25 of poverty reduction that 
reference to the data field. The researcher use a qualitative descriptive approach to 
know how the effectiveness of the Infaq 25 management. 
The results of this study is the background of the reaization infaq 25 to reduce 
poverty, provide convenience and relief to people to be charitable, sympathize 
orphans and anticipate the rise of Christianization. About the effectiveness of Infaq 
25 is not maximal. This case happen because there is not assistance for people who 
borrow, the lack of human resources management, lack of assertiveness sanctions for 
noncompliance, lending small nominal, lack the amount of borrowing the funds to be 
used qardhan hasan to venture capital as independence community and still use 
classical management. Therefore, it needs attention and supervision for the manager 
of the fund infaq so that it lent to clients can be managed as possible and not for 
consumption only. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
